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Tujuan kajian ini dijalankan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap faktor-faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan ICT di dalam pengajaran dan pembelajaran. Faktor- 
faktor yang dikaji ialah kepentingan ICT, minat dan sikap pelajar, personaliti dan sikap 
guru dan pengaruh rakan sebaya. Kajian juga bertujuan melihat hubungan atau perkaitan 
antara faktor-faktor tersebut. Kajian ini juga bertujuan menentukan sama ada terdapat 
perbezaan persepsi antara pelajar lelaki dan perempuan, yang berasal dari bandar dan 
luar bandar, antara pelajar aliran Sastera dan Sains dan pelajar yang memiliki komputer 
dengan yang tidak memiliki komputer. Sampel kajian terdiri daripada 240 orang pelajar 
Tingkatan 4 SMK Bandar Darulaman, SMK Jitra, SMK Changlun dan SMK Tunku 
Bendahara. Instrumen kajian berbentuk soal selidik yang menggunakan skala Likert lima 
mata digunakan bagi mendapat respon pelajar. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah 
berdasarkan kelima-lima faktor yang dikaji. Maklumat yang dikumpulkan dianalisis 
dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) Versi 
12.0. Kaedah statistik deskriptif digunakan bagi melihat frekuensi, peratusan, min dan 
sisihan piawai. Statistik inferensi pula digunakan bagi melakukan ujian-t dan korelasi 
Pearson. Ujian korelasi digunakan bagi melihat hubungan antara faktor-faktor tersebut 
manakala ujian-t digunakan bagi menentukan perbezaan persepsi antara pelajar lelaki dan 
perempuan, yang berasal dari bandar dan luar bandar, antara pelajar aliran Sains dengan 
pelajar aliran Sastera dan pelajar yang memiliki komputer dengan yang tidak memiliki 
komputer. Hasil kajian mendapati pelajar-pelajar bersetuju kelima-lima faktor yang dikaji 
sangat mempengaruhi pembelajaran mereka di sekolah. Hasil kajian korelasi Pearson 
menunjukkan terdapat hubungan atau saling kaitan yang signifikan antara faktor-faktor 
tersebut. Hasil ujian-t pula menunjukkan tidak terdapat perbezaan persepsi antara pelajar 
lelaki dan perempuan, pelajar bandar dan luar bandar, pelajar aliran Sains dengan pelajar 
aliran Sastera tetapi terdapat perbezaan persepsi di antara pelajar yang memiliki 
komputer dan yang tidak memiliki komputer. 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the students' perception towards the factors that 
influence the implementation of ICT in teaching and learning . The factors studied are 
the importance of the ICT, interest, attitude, teacher's personality and peer group 
influence. The research was done in order to determine the relationship between the 
factors involved. It aims to determine the differences in perception between students from 
the urban areas and the rural areas. It also aims to study the perceptions of students from 
the science and art streams. This research involves 240 respondents among the form four 
students of SMK Bandar Darulaman, SMK Jitra, SMK Changlun and SMK Tunku 
Bendahara. The Likert five points scale is used to get the students' response. The 
questions asked are based on the five factors studied. The data obtained is analysed using 
the descriptive statistical method to determine the frequency, percentage, mean and 
standard deviation. The inference statistical method which includes t-test and Pearson 
correlation are also used to analyse the data. The Pearson correlation test is used to study 
the correlation between the factors. The t-test is used to determine the differences in 
perception between gender, students from the urban and the rural areas, students from the 
Science and the Art streams as well as between students who own and do not own a 
computer. The finding shows that these five factors have a strong influence in the 
implementation of ICT in teaching and learning. The Pearson correlation test shows that 
there are significant correlations between the factors studied. The result of the t-test 
shows that there are no differences in perception between gender, students from the urban 
and the rural areas as well as students from art and science streams. However the t-test 
also shows that there are differences in perception between students who own a computer 




Perkembangan dunia teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dan era 
globalisasi serta projek Multimedia Super Corridor (MSC) telah menempatkan Malaysia 
dalam hubungan global antara negara-negara maju di dunia. Pelbagai usaha telah 
dijalankan untuk memaksimakan penggunaan ICT dalam mentransformasikan 
masyarakat Malaysia kepada masyarakat bermaklumat. Oleh itu, bagi menangani segala 
bentuk cabaran yang mendatang akibat ledakan era globalisasi ini, tindakan segera perlu 
diambil sama ada di peringkat kementerian, jabatan dan sekolah maupun masyarakat. 
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan yang telah dilancarkan oleh Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KPM) pada tahun 2007 telahpun mempertimbangkan isu dan cabaran 
ini dengan menyenaraikan 6 teras strategik pendidikan yang mana salah satu daripadanya 
adalah Merapatkan Jurang Pendidikan. Antara strategi utama Teras Merapatkan Jurang 
Pendidikan ini ialah Merapatkan Jurang Digital. Untuk mengimplementasikan strategi 
ini, KPM telah memperuntukkan RM 1509.00 juta di dalam Agihan Peruntukan 
Pembangunan RM Ke-9 (seperti yang diluluskan UPE pada 2006) yang melibatkan 11 
projek Pengkomputeran Pengajaran Pembelajaran. Usaha-usaha ini termasuklah program 
Pembestarian Sekolah: 
Melalui usaha Pembestarian Sekolah, semua sekolah akan dibestarikan 
menjelang tahun 20 10. Usaha pembestarian ini akan mengambil kira 
semua inisiatif ICT yang ada di KPM, melibatkan projek makmal 
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